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пшеница 100 7 7700 1550 6150 397 
Яровой 
ячмень 100 17 15300 1550 13750 887 
Яровой 
ячмень  200 25 22500 3100 19400 626 
 
Нам посевах ярового ячменя при низком агрофоне азотные под-
кормки КАС-32 в дозах 100 и 200 л/га доли прибавки урожайности 
на 17 и 25 ц/га соответственно. Рентабельность данного агроприема 
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РИСКИ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
С момента зарождения сельскохозяйственной деятельности 
люди сталкиваются с различными видами рисков. Риск по своей 
сути связан с неблагоприятными последствиями, включая сниже-
ние урожайности и доходов, а также может включать катастрофи-
ческие события, такие как финансовое банкротство, отсутствие 
продовольственной безопасности и проблемы со здоровьем челове-
ка, хотя более высокая ожидаемая доходность обычно является од-
ной из положительных наград за риск. Таким образом, работники 
АПК для снижения последствий риска должны управлять и локали-
зовать их. Для выявления рациональных путей снижения риска, 
стоит знать его природу и понимать к какому типу и виду он отно-
сится. Рассмотрим пять основных типов рисков в сфере АПК: 
1. Производственные риски возникают из неопределенных ес-
тественных процессов роста сельскохозяйственных культур и до-
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машнего скота, типичные источники этих рисков связанны с пого-
дой и климатом (температура и осадки), а также с вредителями и 
болезнями. Другими факторами, ограничивающими или снижаю-
щими урожайность, являются производственные риски, такие как 
чрезмерное содержание тяжелых металлов в почвах или засоление 
почвы. 
2. Рыночные риски в основном связаны с неопределенностью 
цен, затрат и доступа на рынок. Источники нестабильности цен на 
сельскохозяйственную продукцию включают погодные потрясения 
и их влияние на урожайность, скачки цен на энергоносители и 
асимметричный доступ к информации являются дополнительными 
источниками рыночного риска. Другие источники рыночного риска 
включают международную торговлю, либерализацию и протекцио-
низм, поскольку они могут увеличивать или уменьшать доступ к 
рынкам в различных пространственных масштабах. Принятие ре-
шений фермерами происходит в контексте одновременного воз-
никновения нескольких рисков, таких как изменчивость погоды и 
скачки цен или ограниченный доступ к рынкам [1]. 
3. Институциональные риски связаны с непредсказуемыми из-
менениями в политике и законах, влияющих на сельское хозяйство, 
причем эти изменения порождаются формальными или нефор-
мальными институтами [2]. Правительство, государственные учре-
ждения могут создавать риски, проводя непредсказуемые измене-
ния в политике, законах, над которыми фермеры имеют ограничен-
ный контроль. Источники институционального риска также могут 
происходить из неформальных институтов, таких как непредска-
зуемые изменения в действиях неформальных торговых партнеров, 
организаций сельских производителей или изменения социальных 
норм, влияющих на сельское хозяйство. 
4. Личные риски специфичны для человека и связаны с про-
блемами со здоровьем или личными отношениями, которые влияют 
на ферму или фермерское хозяйство. Некоторые источники лично-
го риска включают травмы от сельскохозяйственной техники, 
смерть или болезнь членов семьи от болезней, негативные послед-
ствия для здоровья человека от использования пестицидов и пере-
дачу болезней между домашним скотом и людьми [3]. Риски для 
здоровья являются основным источником колебаний доходов и 
беспокойства фермеров. 
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5. Финансовые риски связаны с нехваткой денежных средств 
для выполнения ожидаемых обязательств, получением прибыли 
ниже ожидаемой и потерей капитала фермы. Источники финансово-
го риска обычно возникают из-за производственных и маркетинго-
вых рисков, описанных ранее. Кроме того, финансовые риски также 
могут быть вызваны увеличением производственных затрат, более 
высокими процентными ставками, чрезмерными заимствованиями, 
более высоким спросом на наличные деньги для нужд членов хозяй-
ства, отсутствием адекватных денежных или кредитных резервов и 
неблагоприятными изменениями обменных курсов [4-7]. 
Таким образом, управление рисками начинается с определения 
наиболее серьезных рисков, с которыми сталкиваются работники 
АПК; понимание потенциальных воздействий и вероятности неже-
лательных результатов; а также определение и принятие возмож-
ных шагов для смягчения или уменьшения воздействия. 
Влияние риска на показатели сельского хозяйства по-прежнему 
необходимо изучать в конкретных контекстах. Если эти эффекты 
останутся неисследованными, информация, доступная для опреде-
ления приоритетности вариантов управления рисками, останется 
ограниченной. Изучение природы, источников, размеров и послед-
ствий рисков необходимо для принятия наиболее удачных решений 
в системе агропромышленного комплекса. Осознанный, оцененный 
риск позволяет избежать новых потерь или, по крайней мере, 
уменьшить их. 
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 
 
Общественная жизнь немыслима без столкновений идей, жизнен-
ных позиций, стилей жизни, целей, побуждений, желаний, интересов, 
личностных особенностей, поэтому каждый человек в своей жизни 
неоднократно сталкивается с различными видами конфликтов.  
Социальный конфликт (от лат. – столкновение) – столкновение 
противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений 
или взглядов субъектов взаимодействия. В основе возникновения 
конфликта лежат объективно существующие противоречия между 
отдельными индивидами, группами, организациями. Создавая реаль-
ную основу для возникновения конфликтов, социальные противоре-
чия вовсе не совпадают с ними, а конфликты противоречиями не ис-
черпываются. Конфликт в широком смысле означает противоречие, 
переходящее в противоборство. 
Одним из важнейших параметров изучения конфликтов является 
анализ причин возникновения конфликтов в обществе. В конфликто-
логии рассматриваются конфликтогены, такие действия отдельных 
личностей, которые являются причиной случайных конфликтов. Но в 
социологии, как правило, случайные конфликты не анализируются. 
Принято делить конфликты на психологические и социальные. 
